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摘要 
I 
摘要 
本文以“海洋史”的历史逻辑来具体考察乐清倭寇侵扰状况。洪武间倭寇对
乐清的侵犯次数较少、程度较弱。永乐间海防松弛，使得倭寇进犯乐清有可乘之
机。嘉靖中后期，倭犯乐清近二十年，各处惨遭毒害。为抵御倭寇侵扰，明初曾
建立起严密的海防体系，给进犯倭寇以沉重打击。到 16 世纪时，随着新航路的
开辟，大量中国商品源源不断地输入欧洲，极大地刺激着西方殖民者的贪欲基因。
而此时的日本正处于封建统一的前夜，诸侯割据混战，百姓流离失所，在利益的
驱使下，日本商人抓住此契机，纠合武士、落难者，对富饶的中国东南沿海地区
进行劫掠。16 世纪的中国，海洋贸易得到迅速发展，私人海商集团势力膨胀，
与之同时，土地兼并亦导致大量流民涌现，沿海人民纷纷下海为“寇”。但明政
府对此时局的变化，却并未采取积极的因应措施，相反，而是禁绝海洋贸易，违
背国际通商的时代要求，这种态度与行为势必会激起更为强烈的反抗。而此时期
的乐清，武备废弛，控驭无方，乐清海防体系亦趋崩溃，使得嘉靖年间倭寇猖獗
内犯。对此情状，一方面，明朝政府着手强化乐清海防力量，大力推行募兵制以
提高军队战斗力，并加强对乐清城防城池的整治；另一方面，乐清民众主动对倭
作战，乡民亦自发兴建乡堡民堡以抗敌自卫。在官方备倭与民间御倭双管齐下的
作用下，抗倭斗争取得最终胜利。 
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Abstract 
Based on the historical logic of maritime history, the article inspects Wokou intrusion status 
in Yueqing specifically. During the period of Hongwu, Yueqing was invaded fewer and weaker. 
But during the period of Yongle, the coastal relaxation made Wokou have an opportunity to invade 
Yueqing. During the late period of Jiajing, Wokou have invaded Yueqing for almost twenty years 
and a lot of places were destroyed. In order to resist the harassment of Wokou, government has 
built a tight defense system in early Ming Dynasty, giving the invader serious damage. By 16th 
Century, with the discovery of the New Route, a large number of Chinese goods had entered 
Europe continuously, greatly stimulating the greed of the Western colonial genes. Japan was on the 
eve of the feudal unity at the same time, with the cutting melee of princes and the displacing of 
people. Driven by the interests, Japanese businessmen seized this opportunity to rob the rich coast 
area in southeast China with warriors and refugees. In 16th Century of China, marine trade has 
developed rapidly, and the power of private maritime group was expanded. At the same time, the 
annexation of land also led a large number of refugees emerged, the coastal people had to become 
Wokou. But the Ming government did not take active measures to the changing situation. On the 
contrary, it totally forbade marine trade and violated the international trade requirements. The 
attitude and behavior provoked more strong resistance. But during the period, there is weak 
military equip and controlling method in Yueqing. And coastal defense system tended to collapse, 
making Wokou commit rampantly during the period of Jiajing. According to this situation, on the 
one hand, the government strengthened the Yueqing coastal defense force, and promoted the 
recruitment system in order to improve the combat effectiveness of the armed forces, and  
strengthened the regulation of city defense in Yueqing. On the other hand, the people of Yueqing 
took the initiative to fight against Wokou and villagers also built castle spontaneously to defend 
themselves. With the combination of united behaviors of the government and the folk, this fight 
got the final victory.  
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绪论 
第一节 倭寇概念与学术回顾 
一、倭寇释义 
关于明代倭寇，论著颇丰，若就其概念而言，田中健夫为《日本史大事典》
撰写的“倭寇”条目，解释则更显全面与合理。倭寇在不同时段、不同地域的活
动，其参与对象不同，故其意味和内容也不尽相同，因此对“倭寇”的理解应该
分时段、分地域去看待。 
其中，侵略规模最大、活动范围最广、历史影响较为重要的当是 14—15 世
纪和 16 世纪这两个时期的倭寇。前一阶段的倭寇以朝鲜半岛为主舞台，并在中
国大陆沿岸行动。《高丽史》于 1223 年首次出现记录倭寇的文字。日本方面《吾
妻镜》载有贞永元年（1232 年）肥前镜社之人在高丽为海盗之事。但高丽倭患
普遍是在 1350 年以后，每年都有倭寇船队骚扰朝鲜半岛沿岸，全罗道和杨广道
（现忠清道）受害尤大。倭寇的构成人员是以对马、壹岐、松浦地方的名主、庄
官、地头等为中心的海盗群、海上流浪者群、武装商人等，还有朝鲜称为禾尺、
才人的贱民。日本人在倭寇集团中所占比率约为 10%—20%，大部分的倭寇集团
是日本人、高丽人和朝鲜人的联合体。袭击朝鲜半岛的倭寇，其行动地域延伸到
中国大陆，攻击元、明。 
就 16 世纪的倭寇，当是以明朝嘉靖时期为中心，倭寇持续性、大范围地侵
扰中国东南沿海地区。中国的走私贸易者以及他们的追随者占多数，日本人的数
量相对有限。明太祖以来奉行“海禁”政策，禁止国人外出经商，但随着经济的
向前发展，该政策便无法继续维持，由此出现大量走私贸易者。他们同地方官僚
相互勾结，走私力量更趋壮大。葡萄牙人要求正式贸易的主张，未能得到明政府
的许可，遂参与到走私活动中。日本正值战国时代，诸侯纷争，百姓罹难，商人、
武士便借机纠合民众，更是在走私贸易的旗帜下，实施劫掠行为。在东南沿海地
区，活动着形形色色的人群，中国官方将之一概称为倭寇。在朱纨厉行海禁过程
中，摧毁双屿港和沥港，走私贸易基地遭到毁灭性的打击。谈及倭寇，不得不提
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汪直、徐海等辈，其作为倭寇首领，影响重大。明政府派遣胡宗宪、戚继光、俞
大猷等负责剿倭事宜，取得辉煌战绩。在海禁令废除的同时，日本丰臣秀吉着手
进行统一战争，倭寇渐次平息。 
二、倭寇研究状况 
有关倭寇问题的相关著作，明朝嘉靖年间便已产生，随着时间的推移，在中
日关系发展史中，“倭寇”一词更是被屡屡提及，学界对此问题的研究更是硕果
累累。 
20 世纪 30 年代因日军侵华而使倭寇研究论著激增，其中李晋华侧重于对倭
寇入犯中国东南沿海地区史实的考述。①黎光明兼用方志，上篇论明代武功，下
篇论狼兵、土兵、北方兵、南方兵、僧兵、水军等，叙述嘉靖后期江浙主军腐败、
客兵调遣及弊病等问题。②陈懋恒重在讨论倭寇的来源及成分、猖獗原因、沿海
倭祸及寇掠情形等。③吴重翰则详述倭寇对江浙一带的骚扰掠夺和明人的抵抗。④
虽说受当时抗日战争这一客观形势影响，文章过多掺杂民族情绪。但学者们通过
不同角度对倭寇问题进行初步探讨，对基本史料给以积累和整理，有助于后学者
的进一步深入研究。 
20 世纪 50 年代因农民起义成为正面形象，沿海“小民”下海从倭便被赋予
反封建的色彩。陈鸣钟认为“‘小民’从倭，或是困于徭役，或是迫于饥饿”，
“通倭、从倭的华人，远多于所谓的‘真倭’”；⑤云川亦持类似判断。⑥陈牧野
主张沿海地区贫民出于生计而被迫下海，其反抗行为具有明显的反封建色彩，但
因勾结倭寇而侵扰掠夺，使得明政府的平倭具有正义性。⑦ 
20 世纪 60 年代倭寇问题研究注重历史史实的考察，与之相关的私人海外贸
易与商业资本及资本主义萌芽一并讨论。傅衣凌就东南沿海地区的商人与倭寇之
间的关系方面，着墨颇多。⑧陈文石则认为嘉靖时期的严重倭患实为海禁政策下
的产物，此种行为阻碍国家的进一步向前发展。⑨ 
                                                             
①李晋华：《三百年前倭祸考》，上海国民外交委员会 1933 年版。 
②黎光明：《嘉靖御倭江浙主客军考》，哈佛燕京学社 1933 年版。 
③陈懋恒：《明代倭寇考略》，人民出版社 1957 年版。 
④吴重翰：《明代倭寇犯华史略》，长沙商务印书馆 1939 年版。 
⑤陈鸣钟：《嘉靖时期东南沿海的倭寇》，《新史学通讯》1955 年第 2 期。 
⑥云川：《明代东南沿海的倭乱》，《新史学通讯》1955 年第 6 期。 
⑦陈牧野：《明代倭寇事件性质的探讨》，《江海学刊》（南京）1958 年第 7 期。 
⑧傅衣凌：《明清时代商人及商业资本》，人民出版社 1956 年版。 
⑨陈文石：《明洪武嘉靖间的海禁政策》，台湾大学文学院 1966 年版。 
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20 世纪 80 年代，学术气息渐趋轻松，学界关于倭寇问题的研究集中于对其
性质的探讨。戴裔煊对嘉靖、隆庆年间史实予以考证和分析，得出倭寇问题实际
上是中国内部的阶级斗争，而非外族入侵。中国人民要求发展海外贸易，反对海
禁政策的活动被统治者污蔑为海盗、倭寇，反映资本主义萌芽、反封建压迫的实
质被长期掩盖。①林仁川借助大量历史事实得出倭寇成员大部分为中国人，嘉靖
时期的御倭战争是一场中国内部海禁与反海禁的斗争。②此论影响甚久，学界颇
为盛行。部分学者不予认同，主张嘉靖倭寇是日本倭人与中国海盗的勾结。如陈
学文认为倭患是日本海盗勾结丧失民族立场的中国奸商侵扰中国的侵略行为。③
此论亦不示弱，张声振发表数文，均持该说。④ 
近年来，倾向于从社会文化史角度来研究倭寇。刘晓东当为这方面最有力度
的学者。其文以嘉靖年间抗倭名臣唐顺之为中心，对其《日本刀歌》的解读，探
讨嘉靖“倭患”对部分晚明士人“日本观”的影响及其日本认知的变化。⑤另文
通过对《虔台倭纂》编纂群体及成书过程的梳理，解析“倭患”影响相对较小的
江西等内陆地区，“倭寇”与“日本”认知形成的大致谱系，及其由“地方经验”
向“共有记忆”转换的社会路径。⑥再文认为在明朝的不同历史时段中，官方对
“倭寇”与“日本”的等同程度反映并影响着两国关系演变的历史趋向。⑦李玉
通过对《申报》中不同历史时期倭寇一词使用状况的考察，发现其呈现频率与日
本侵华历程相对应，而其背后的意向逐渐由甲午战争时期的“忧愤”过渡为“九
一八”事变之后的“激愤”。⑧李恭忠、李霞认为“倭寇”记忆影响着明清时期
中国海防思想及海权观念的变迁。⑨冯贤亮讨论嘉靖倭乱影响着江南城防建设，
并揭示社会力量在江南地区所体现的地位和作用。⑩王万盈提出倭寇采用残酷杀
                                                             
①戴裔煊：《明代嘉隆年间的倭寇海盗与中国资本主义的萌芽》，中国社会科学出版社 1982 年版。 
②林仁川：《明代私人海上贸易商人与“倭寇”》，《中国史研究》1980 年第 4 期。 
③陈学文：《论嘉靖时的倭寇问题》，《文史哲》1983 年第 5 期。 
④张声振：《论明嘉靖中期倭寇的性质》，《学术研究》1991 年第 4 期；《再论嘉靖中期倭寇的性质——
兼与<嘉隆倭寇刍议>一文商榷》，《社会科学战线》2008 年第 1 期。 
⑤刘晓东：《嘉靖“倭患”与晚明士人的日本认知——以唐顺之及其<日本刀歌>为中心》，《社会科学战线》
2009 年第 7 期。 
⑥刘晓东：《<虔台倭纂>的形成：从“地方经验”到“共有记忆”》，《历史研究》2013 年第 1 期。 
⑦刘晓东：《明代官方语境中的“倭寇”与“日本”——以<明实录>中的相关语汇为中心》，《中国史研究》
2014 年第 2 期。 
⑧李玉：《近代中国对日怒称“倭寇”的历史考察——以<申报>为中心的分析》，《南京社会科学》2015
年第 12 期。 
⑨李恭忠、李霞：《倭寇记忆与中国海权观念的演进——从<筹海图编>到<海防辑要>的考察》，《江海学刊》
（南京）2007 年第 3 期。 
⑩冯贤亮：《城市重建及其防护体系的构成——十六世纪倭乱在江南的影响》，《中国历史地理论丛》2002
年第 17 卷第 1 辑。 
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戮的手段，旨在给明朝官民制造心理恐慌，引起民众“恐倭”心理的大范围蔓延，
以期从精神上摧毁官者与民者的抗倭意志。①普塔克则通过叙述倭寇头领与走私
商人在从事贸易时拜祭妈祖的现象，来说明他们期望获得妈祖的庇护，从而使自
身的活动具有合法性，为拉拢更多的普罗大众提供合理性的解释，以进一步反抗
明朝腐败的国家机器和冷酷无情的官员。② 
第二节 选题缘由及意义 
倭寇从元末就开始骚扰中国，明初更是时时劫掠，朱元璋即位不久后，出于
国防安全考虑，便颁布禁海令，同时，派遣重臣前往沿海各地进行军事防御。明
初实行严厉的海禁措施，却未能阻挡倭寇侵掠的步伐。至嘉靖年间，倭寇肆虐无
度，东南沿海地区惨遭蹂躏，时研究倭寇问题的相关著作便应运而生。对倭寇问
题的讨论，一直是学术界的一个热点，特别是 20 世纪 80 年代以来，有关倭寇问
题的“新论”问世，更是引起较大反响。虽然过去有关倭寇问题的研究已经取得
不少成果，且研究视角亦呈现多样化，但仍存有某些不足。比如就某个县或某个
地区倭寇侵扰的具体考察，少有人着墨。在史料运用方面，地方府州县志、有关
文集尚未得到充分利用。在相关具体问题上，诸如嘉靖倭寇成分，其说“类多中
国之人”有笼统泛化之嫌，颇有商榷余地。因此，本文拟就上述提到的若干问题，
尝试着给出自己的见解与看法。 
有鉴于此，选取海洋地缘优势明显且倭患较为严重的浙江温州乐清作为个
案，以“海洋史”的历史逻辑来具体考察倭寇侵扰状况，些许能得到某种启发。 
另外，明代乐清海防体系时紧时松，处于一种海患紧则紧、海患松则松的消
极被动状态。明政府将海岛军民徙于内陆，致使近海岛屿空虚，倭寇便可占领此
地作为劫掠沿海地区的大本营和补给站，加之其防御力量大多集中于滨海沿岸，
倭寇若突入内洋，分兵出击，明军常防不胜防。中国近代海防的破败大率可在此
处找到某种关联。 
明以前，历代王朝的威胁主要来自北方，故在边防问题上，统治者一向重北
轻南，重陆地，轻海洋。新航路开辟后，中国与世界的整体面貌和关系格局发生
巨大变化，明政府对时局却认识不足，采取厉行海禁的措施，企图阻止倭寇侵扰，
                                                             
①王万盈：《明代倭乱与倭寇恐慌探赜》，《社会科学战线》2016 年第 10 期。 
②（德）普塔克：《妈祖与明朝中期的倭寇危机：理论层面的探讨》，《海交史研究》2015 年第 2 期。 
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